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napjainkban aktuális területre, a fogyatékosokra -  különös- tekintettel-az-érzékszervi 
fogyatékosok csoportjára - és azok életterére, társadalomban betöltött szerepükre.
A téma további jelentőségét abban látom, hogy az elmúlt években elindult egy olyan 
párbeszéd a többségi és e kisebbségi csoportok között, amelyek mindenféleképpen pozitív 
irányt mutatnak. így a jogszabályok, az oktatás és a kultúra területén. Ugyanakkor jelen 
vannak a hiányosságok is (úgymint a be- és elfogadás felemássága vagy a munkavállalás 
nehézségei), melyekről szintén kell beszélni, sőt ennél többre van szükség, megoldásokat kell 
találni.
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Deliberative Methods in Local Society Research
(Deliberáció és helyi társadalom: bevezető gondolatok)
This session is devoted to the experiences of a recent research in which Deliberative Poll and 
Citizen’s Jury methods have been applied on the problems of local society. The core issues of 
the Kaposvár Small Region research were the most acute problems of the area: 
unemployment, job creation and the missing connection of labour market with education. The 
organizer’s presentation will start the discussion with the title of “Deliberation, local society 
and trust: an introduction". It does provide an overview of the research and addresses the 
question how deliberative methods influence generalized trust in local society. Afterwards 
participants of the research present their findings concerning methodological problems of 
deliberation as well as substantive issues of the survey and fieldwork.




(Intergenerational transmission of the memory of 1956)
50 évvel 1848. március 15-e után máig ható érvénnyel kanonizálódott március 15-e 
ünneprendje és az ünnep szimbólum rendszere. Pedig 1848 után legalább olyan éles 
belpolitikai viták folytak a szabadságharcról, illetve annak ürügyén, mint manapság 1956 
kapcsán. Ugyanakkor a kiegyezés után a történelmi emlékezet képes volt egymás mellé ültetni 
a nemzet panteonjába Petőfit, Kossuth Lajost, Széchenyi Istvánt, Deák Ferencet és Táncsics 
Mihályt.
Az 1956-os forradalom kapcsán viszont nincs semmilyen közmegegyezés, és évről-évre a 
durva politikai megosztottság jegyében zajlanak a megemlékezések. Ez pedig kicsit sem 
vonzó, követhető és érhető a fiatalok számára. A felnövekvő nemzedékek érzelmeinek és 
képzeletének megragadása nélkül viszont aligha válhat október 23. március 15-höz hasonló 
ünnepnappá.
2006-ban a Marketing Centrum két kutatással tisztelgett a forradalom 50. évfordulója előtt. A 
felnőtt lakosságot reprezentáló felmérés legfontosabb tanulsága az, hogy 1956 emlékének
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